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FEMENINAS {De nuestra Medacción en Madrid 
I A G D A D O N A T O C R E E N E C E S A R I A 
L A C O Q U E T E R I A 
L^gOR LITERA RIA. — «MALDITA SRA MI C A R A ^ . - L A MUJER Y L A COQUETERÍA 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
del mundo 
líjeres 
! cn todos los países 
á,deMjioda hablar de la mujer. 
España ^ á empezando la ruta 
IlítíiTimismo. Las damas se van 
•pfiürando-en todas las activida-
des social, poiític&s y literarias, 
\m 0Xo> rotuttd<^ Con estas 
ipruebas, ^ mujer reclama l a 
5 ijrualáadíjurídica y social de los 
¡sexos. 
i En España hay una docena de 
¡jeministas. que d i r i g e el movi-
miento. Si ei resto deJlas mujeres 
fueran áel niTel cultural que esa 
docena, en poco tiempvo se harían 
Mué ñas. del mundo^Se impon-
drían quisiéramos o no dos hom-
bres. Pero son pocas; aunque se-
lectas. L&s haj escritoras, aboga-
Jos, médicos, isgenieros^ músicos 
pintores... nombres profesionales 
(que parecía haberse intentado 
exclusiva mente para los Jb:©mbres 
y^queal principio no suenan bien 
jen nuestros oidos al aplicarlos al 
i sexo femenino. 
I Ya recordarán^ustedes, las po-
línicas por si debían üaraarse 
«conaejalas» o «ccocejales^. Y.. . 
itriuníaron «ellass porque se adop-
tó, y se adoptará siempre, lo fue 
.^las^áigan, 
Fara comenzar .estas charlas 
^figurasfemeninas, hemos.eáe-
a Magda Dónate, una d-e .Lae 
iteres más guapas, simpáticag 
al mismo tiempo «femenina*, d^ 
del movií.-
mi padre es alemán, [nacido en 
Breslau (Prusia) y mi madre fran-
cesa, de Bayona. 
—Buen conflicto cuando la gue-
rra... 
—Pues además tengo familia 
rusa, checoeslovaca, yanqui y 
turca; pero yo soy española por 
nacimiento y por elección, 
- ¡ O l é i 
—En 1917—siendo casi una chi-
quilla — comencé a publicar ar-
tículos en la hoja literaria de «El 
Imparcial» que dirigía don Luis 
Bello, y de entonces acá, puede 
decirse que no hay periódico don-
de no se vea la firma de «Magda 
Donato». 
Ha publicado novelas cortas, 
una de ellas titulada «La carabi-
na» de éxito extraordinario, y ob-
tuvo un «Premio Nogales» porsü 
cuento «El Milagro» en el concur-
so de «El Liberal», de Madrid. 
Pero Magda Donato siente una 
predilección por el teatro. Adap-
tó muchas obras francesas al es-
pañol y españolas al francés, en-
tre otras «La Malquerida» de Be-
navente, para la «Comedie des 
Champs Elysées». 
Vilches le estrenó la adapta-
ción danesa «El profesor Klenofz» 
y la famosa comedia «PeSiquero 
de señoras» que se ha estrenado 
hace poco con mucho éxito en 
Buenos Aires. Y ahora ha triun-
fado nuevamente con la comedia 
—Sí; pero donde tengo mi ver-
dadera afición es la novela, y en 
este aspecto, abrigo la esperanza 
de consagrarme. 
—¿Cree usted que el tempera-
mento de la mujer se amolda al 
teatro? 
—Más que el del hombre. La mu-
jer se presta admirablemente para 
todo lo que sea diálogo. El teatro 
—Nombres. 
—Muchas... 
—Uno siquiera. 
— ...Matilde Muñoz... y otras 
más. 
La charla se ve cada vez más 
interesante y familiar. 
Pero tenemos que interrumpir-
la. Los aplausos del público al 
final de un acto reclaman a la 
es un porvenir halagüeño para laj^entil feminista en escena. 
VALENTÍN FERNÁNDEZ CUEVAS. mujer. 
Hay <j«€ ser coqueta 
—¿Cómo encuentra usted ei fe-
minismo en España? 
—¿Eri un terreno muy apropia-
do para su desenvolvimiento. Me-
jor que en otros países. Tiene .us-
ted el caso de ¡la mujer en Fran-
cia,, donde hay muchas escritoras, 
por ejemplo, y no se les admite 
en asociaciones de la Prensa ni 
de otros organismos. En España 
sí; no sólo nos admiten, sino que 
nos muestran un compañerism® 
extraordinario, un respeto gran-
de.., I 
El f eminasmo es un hecho y hay \ 
que aceptarlo como sea. A nadie 
se le ha ocurrido pensar en lo 
perj udicial del automóvil porque 
cause muchos atropellos. Tiene ¡ 
que existir y se acepta. El femi-! 
n.ismo es un hecho real. Y ha de 
{Prohibida la reproducción) 
J U N T A D E 
B E N E F I C E N C I A 
a v a n z a r más. Claro. que, sin sa-
lirse cada una de su marco feme-
nino. No soy partidaria de igual-
as las .directoras 
miento. 
(Quién había 
I38 feministas 
dicho .que todas 
e r a n viejas o 
13 Don ato 
j Est 
n^ombre. Se trata del seudóni-
•^ e usa una mujer, hermana 
^ disf 
Nfer 
Llnguidísima escritora y 
Ociante. Pero nada ha in-
en ella el apellido, puesto 
odo el mando la conoce so-
J^e por «Magda Donato», y 
peemos que así ¿firma más 
' % sus cartas. 
<c|Maldita sea mi cara!» 
—¿Está usted contenta del éxito 
[de €u nueva obra? 
0 te «Magna Donatos no esj _Mucho. Los pequeños inci-
dentes se han ido salvando. A l 
último de ellos, tampoco le doy 
importancia. ¿Que unos autores 
estrenaron hace tiempo una obra 
con un personaje análogo...? Yo 
no estaj enterada de nada ni me 
incumbe. Si tienen que decir algo, 
que se lo digan a los autores fran-
ceses de .«Le pére lampión» que 
es la que., hemos adaptado. Ya 
conteste en ¿parecidos términos a 
la carta q^e publicaran en la 
prensa, a los ¿autores de «La cara 
del ministro», que es ^ la que se 
refieren. 
—¿Usted no hr^ía estrenado ya 
«¡Maldita sea mí cara!» en pro-
vincias? 
—Sí, pero aquella que firmaba 
yo sola no es la mismo de ahora. 
Ha sido muy variada y Antonio 
Paso ha colaborado grandemente 
en la transformación. j 
ioy madrlletia, ' - ¿ V a a estrenar usted más? 
Es 
hl^ madrileña nacida en la 
' ^ 6 Santa Cruz. 
feiod16 di^0 el año* porque sé 
kot S 1116 habían .de añadir 
l0t res más, según costumbre, 
;¿ant ^ POGO quiero quitármelos 
\i^mano como medida pre-
b^Una Pregunta que me libro 
Ha n hacer a las mujeres. 
% 0rs Con herías jóvenes y bo-
S^>usted---
| j u^nato sonríe y prosr 
es aunque 
J bufa «Le pére lampión» con el, dades con el hombre. Igualdad en 
título de «¡Maldita sea mi cara!», cultura, sí, pero nada más. Siem-
en calaboración con Antonio Pa- pre femeninas, alegrando la vida 
¿0< con nuestras frivolidades... 
—¿Coqueteando...? 
¿Por qné no? La coquetería es 
uno de los atributos de la mujer. 
Hay que ser de^de luego coque -
i tas, por que ello trae consigo el 
optimismo, la alegría. Una mujer 
sin «arreglar» la encontrará usted 
siempre de mal humor, sin ganas 
de pensar ni de ser amable... Es 
claro; va desarreglada, no puede 
coquetear, se enfada consigo mis-
ma... 
Magda Donato, pone en prácti-
ca sus opiniones, sacando un es-
pejito para retocarse unos segun-
dos. 
A l escultor José María Palma, 
que presencia la charla, como vo-
to de calidad en esta materia,, le 
preguntamos: 
—^Aceptamos en firme la co-
quetería en la mujer...? 
—Ante un modelo así,—contes-
ta Palma—no se puede decir que 
no. 
—¿Que dice usted del feminis-
mo en la literatura? 
—Hay muchas mujeres en Es-
i paña, capacitadísimas. 
(De nuestra información de ayer) 
El lunes bajo la presidencia del 
señoi gobernador y con asisten-
cia de los señores Albalate, Puer-
tas, Monterde, Abad, Ortiz y se-
ñora Sanz, abogado del Estado y 
señor Sostres, secretario, se reu-
nió la Junta provincial de Bene-
ficencia. 
Como principales acuerdos, 
adoptó: 
Manifestar al Patronato de la 
Hoz de la Vieja que para el pago 
de pensiones a estudiantes de Fa-
cultad mayor, atienda a lo que 
tiene dispuesto y ordenado. 
Idem al Patronato del Hospital 
de Mosqueruela que respecto al 
pago de las pensiones centrales 
que las haga efectivas, pues la 
Junta no puede considerar recibi-
dos dichos censos aunque hayan 
sido satisfechas en la Delegación 
de Hacienda, como alegan los re-
glamentos. 
Y aprobar las cuentas de varias 
fundaciones benéfico-docentes de 
la provincia. 
Del suceso de Cucalón 
C o n f i r m a c i ó n o f i -
c i a l d e c ó m o f u é l a 
m u e r t e d e A l e j o 
G a r c í a 
Avisadas las fuerzas de la Guar-* 
día civil de Daroca por el alcalde 
de Valconchán, que en el término 
de aquel pueblo habían sido vistos 
los autores de la bárbara agresión 
al cabo de la Benemérita de Cu-
calón, acudieron inmediatamente 
para dicho punto. 
Aquella tarde, a las cuatro, en 
la paridera de Ramundillo, fueron 
descubiertos los dos autores, pa-
dre Alejo García Zaragoza, e hijo 
Angel, que al darse cuenta de que 
iban a ser capturados, intentaron 
la huida. 
La Guardia civil disparó enton-
ces s obre ellos, quedando muerto 
el padre y huyéndo el hijo con 
dirección a Orcajo. La Beneméri-
ta sigue su pista, confiando en dar 
con él. 
Registrado el muerto, se le han. 
encontrado cápsulas de una pisto-
la que se supone lleva el fugitivo. 
También se ha encontrado una 
carabina dentro de la raridera. 
El mauser que se decía llevaban 
los de Cucalón, no ha sido hallado.. 
Capfura de un sospechoso 
A c c i d e n t e d e A v i a -
c i ó n 
Albacete, 18.—Se tienen noti-
cias de haber ocurrido un acci-
ciente de Aviación al alumno de 
la Escuela de Ingenieros don Jai-
me López. 
Se sabe que las heridas son de 
importancia. 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
La «Gaceta» publica los nom-
b r a m i e n t o s provisionales de 
maestros y maestras por los cua-
tro primeros turnos del estatuto, 
en vacantes correspondientes a 
los meses de marzo, abril, mayo, 
junio, julio, 
últimos. 
Dice «Noticiero» de Zaragoza. 
«En oficio de la Guardia civil 
de Villarreal, se da cuenta de que 
siguienao pesquisas para detener 
a los autores de la agresión al ca-
bo comandante del puesto de la 
Benemérita de Cucalón, ha sido 
capturado un individuo sospecho* 
so que dijo llamarse Rafael Fran-
co Monje, de 61 años, viudo, natu-
ral de Cucalón (Teruel), el cual 
incurrió, al ser interrogado, en 
muchas contradicciones. 
Como se negara a ser conduci-
do a la cárcel de Mainar, hubo 
necesidad de llevarlo atado sobre 
nna caballería. 
Le fué ocupado un cuchillo. 
Posteriormente se averiguó que 
un carro que iba delante del dete^ 
nido en el momento de ser captu-
rado, habíá echado éste un saco 
de ropa que también fué ocupado, 
y en el que fueron hallados un 
revólver de seis tiros, descarga-
do, y 333 pistones de trabuco; una 
caja de pistones de escopeta, una 
agosto y septiembre; caja de pólvora, un paquete de 
. perdigones y 41'20 pesetas.» 
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Lu dictadura en Rusia. 
En pleno ocaso. 
Causas económicas, actuando 
como propulsoras, precipitan a la 
sima del fracaso el régimen de 
Rusia; pero, realmente, muere 
por impotencia espiritual.. 
Y llegado a este punto, Stalin 
y los suyos no tendrán otro reme-
dio que aceptar, por inexorables 
mandatos del destino, que conde-
-na siempre a los responsables ele 
toda torpeza política, las conse-
cuencias de su sistema de go-
bierno. 
E L DEBATE 
La reforma constitucional 
De las últimas decláráciones 
del presidente queremos destacar 
estos tres puntos: que abandona-
rá el poder sin haber hecho una 
reforma constitucional; que crea-
rá un organismo de apoyo y con-
sulta, y que el 1930 es el último 
año de la dictadura. Limitémo-
nos hoy a comentar el primero. 
Era cosa vista que Primo de 
Rivera había renunciado a sus 
proyectos constitucionales. D e 
ello nos hemos ocupado en nues-
tros, últimos sueltos políticos, pa-
ra dolemos de que la dictadura 
termine sin haber retocado la le-
gislación fundamental, cosa sí 
harto sensible para el país, más 
aún para los futuros gobernantes 
de España. Pero la culpa de que 
el curso de la política se desarro-
lle por los nuevos derroteros, es 
principalmente de aquellos hom-
bres públicos que, invitados leal-
mente a cooperar en una reforma 
constitucional, se negaron rotun-
damente a ello. Y no es excusa la 
no conformidad con el antepro- ^ 
yecto de la sección primera, por-
que no era pensamiento del Go-
bierno el imqonerlo. En la Asam-
blea Nacional, la discusión hu-
biera empezado tal vez por el an-
teproyecto, pero lo probable es 
que concluyera en una modifica-
ción de la Constitución del 76, 
que es la solución que propugnó 
siempre «Él Debate» por ser la 
más suave la que no rompía nues-
tra continuidad histórica. 
EL SOL 
E l fomento de los pequeños 
regadíos 
En el último Consejo, los mi-
nistros abordaron un tema que 
tiene decisiva importancia para la 
trasformación de los métodos de 
cultivo, se trató de la clasifica-
ción de las zonas de cultivo y re-
gadío. A l abordar estos temas 
quisiéramos que la atención de 
todos se fijara en la necesidad de 
fomentar los pequeños regadíos. 
Frente a las gj andes Confedera-
ciones hidrográficas, con sus po-
derosos medios de atracción y 
propaganda, se esfuman estas ac-
tividades del modesto agricultor. 
Y no obstante, estas iniciativas 
suelen tener, al ser revisadas en 
conjunto, tanta importancia como 
aquellas grandes agrupaciones. 
El problema agrícola de España 
no radica en multiplicar las rotu-
M. 
F. 
M, 
F. 
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M. 
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M. 
D I A L . 
Mariano. 
Francisca. 
> • 
o 
F. 
¡Gracias a Dios que te veo 
por estos montes, Francisca, 
cuidando tus cordericos 
tus ovejas y cabricas! 
Ya sabrás que he estado mala 
lo menos dieciocho J í a s , 
y por eso a mi ganado 
no guardé como solía. 
Ya lo sé, y lo sentí piucho; 
dijeron que a poco expiras... 
¿Y qué enfermedad tuviste 
tan cruel y tan maligna? 
Si no sé lo que he tenido; 
¿cómo quieres que lo diga? 
¡Una tristeza muy grande! 
¡Muchas penas, y fatigas...! 
¿Te dieron algún disgusto 
tus padres o las vecinas, 
tus cuñadas, tus hermanos, 
o algunas de tus primicas? 
No me ha disgustado nadie. 
Yo me disgusto a mí misma, 
pues suele ser la persona 
de sí la peor enemiga. 
¿Y el médico no te dijo 
la enfermedad que tenías? • 
(aunque ya sé que e 1 doctor... 
con ciertos males... no atina.) 
Y que lo digas, Mariano: 
Médico ni medicinas 
no sirven pa ciertos males 
que a las personas aflijan. 
Según eso, ¿es la tristeza 
ta que te ha hecho y hace víctima 
clavando en tu corazón 
sus aguzadas espinas? 
Sí, Mariano; estoy muy triste 
5' además... muy pensativa; 
no duermo, como, ni vivo, 
pues vivir así... no es vida. 
Pues yo... tampoco estoy bueno, 
y aunque creas que es mentira, 
también yo estoy padeciendo 
haCe ya bastantes días. 
¡Tú también...! Pues, ¿qué te pasa? 
¿No te quiere ya Casilda? 
Me dijeron que con ella 
te casaba tu familia... 
Eso han dicho por el pueblo 
porque en la puerta de Cribas 
hablé una tarde con ella, 
con Luciana y Margarita. 
Pues cuando por ahí lo dicen... 
quizá no sea mentira, 
y, claro, tu estarás triste 
porque como ella es tan rica... 
Yo no quiero las riquezas. 
Las riquezas no dan dicha. 
Soy pobre... y quiero una pobre, 
buena, humilde, honrada y lista, 
Casilda es buena muchacha, 
y no es tonta, que es muy viva, 
y si ella también te quiere... 
¿para qué ma3Mr delicia?: 
Mayor fuera si lograse 
que me quisiera otra chica 
a quien ya le he echado el ojo... 
A ver si tú la adivinas... 
•M. 
F. 
G O 
¿Es Manuela?... ¿Es Inocencia?... 
¿Es Pilar?... ¿Es Margarita! 
¿Es acaso Telesfpra?... 
. ¿Es Raimunda? ¡Es Primitiva! 
Ninguna... ninguna de esas. 
Es pastora... y pobrecica, 
pero... es buena... muy rebuena 
y... la tengo yo a la vista. 
¡Mariano... te estás burlando 
de mí como de una niña.. ! 
Si estuvieras como yo... , 
no de mí te burlarías. 
M. Si no me burlo de tí... 
Si por tí... me harían trizas. 
Si te amo más que a la sangre 
que ardiendo en mis venas gira. 
F. ¿Pero es cierto lo que dices...? 
¿o me hablas de mentir icas? 
No quisiera ser de ti 
causa ni ocasión de risa. 
M. De tí nunca me he reído, 
ni habrá nadie que se ría, 
pues si alguno tal hiciera 
le rompiera yo la crisma. 
F. Sois los hombres tan güilo pos 
y nosotras tan sencillas, 
que con gran facilidad 
. nos embaucáis en seguida. 
M. i En fin, chica... yo te quiero, 
y déjate de pamplinas. 
¿Tú me quieres pa marido, 
cual yo a tí >^¿r mujer mía...? 
F. Sí, Mariano... sí te quiero, 
porque en tu amor no hay mentira, 
porque me lo dice tu alma 
asomada a tus pupilas. 
M. Ya hace tiempo que lo dice 
toda llena de agonías 
y tú sin hacerle caso, 
callabas como una guiña. 
F. No me tocaba a mí hablar 
la primera. Con la vista 
te expresaba mi querer. 
Dice mucho el que ama y mira. 
M. * Pues, ahora, fuera penas 
y chitón a las familias, 
que si barruntan que hablamos 
todo serán cortapisas. 
F. Mariano, que se hace tarde, 
vámonos por las umbrías 
a cuidar de los ganados, 
no hagan males en las fincas. 
M. Deja a los animalices 
que gocen, coman y vivan, 
y hablemos de nuestro amor. 
¿Me quieres mucho Francisca? 
F. Sí, Mariano, sí te quiero, 
más que a los pinos la ardilla, 
más que la abeja a las flores 
más que a las flores la brisa. 
¿Y tú a mí? 
M. Yo a tí te quiero... 
más que el cisne al agua limpia, 
más que el ruiseñor su nido, 
más... que a toda mi familia. 
Así hablaron dos pastores 
una mañana hermosísima, 
en tanto que sua ganados 
algunos daños hacían. 
PASCUAL NAVARRO Y PÉREZ. 
Zaragoza. 
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¿Es probable un 
franco-italiana" Uerci0 
Las noticias de estos' -
días nos moverían másbi^11108 
contestación negativa a i Una 
gunta. U n a escuadra fr Pre' 
condujo a los puertos de n ,CeSa 
cía los submarinos consh 
en los astilleros franceses a o S 
t a d e Y u g o e s l a v i a ^ p J ^ 
la visita dé los marinos fralqU& 
dió motivo a m a n i f e s t a c i ó ^ 
tiitalianas. El Adriático e V ^ 
^mar amarítimo. para Italia v , 
presencia de una flotiila ^ I r 
marinos en la costa dàlmata 
sus bahías profundas, detendid * 
por u n numeroso archipiélaJ 
presenta un peligro para la consta 
oriental de Italia, de muy escaso 
valor estratégico. Probablemen-
te, asi se explica la intención que 
se atribuye a Italia de apoyar en 
la Conferencia de Londres la te* 
sis angloyanqui con respecto a là 
abolición de los submarinos. Pero 
también es oosible que tan sólo 
se trate de un intento de ejercer 
cierta presión sobre Francia, de-
jándole entrever un aislamienlo 
en la cuestión naval. 
FECUNDIDAD SE LLA-
MA ESTA FIGURA 
A s í l a s g a s t a n en 
N o r t e a m é r i c a 
Sogún aseguran desde Nueva 
York, la esposa de "un campesino 
de Pòrtland, (Maine), Francesca 
Sangello, acaba de dar a luz un 
niño que hace el número veinti-
cinco desde que contrajo matri-
monio. 
, Francesca Sangello, se encuen-
tra en perfecto estado de salud, lo 
mismo que su vigésimoquinto 
vástago. 
El matrimonio Sangello tiene 
tres parejas de hijos gemelos. 
Y lo p€or del caso es que Fran-
cesca tiene poco más de cuarenta 
años. , 
raciones, sino en que produzca 
más y mejor lo ya roturado. Y no 
ha de conseguirse mejorar y au-
mentar los productos del suelo en 
un país de tan escaso arbolado 
como el nuestro si no procuramos 
trasformar el secano en regadío, 
única forma de que el cultivo de 
la tierra sea francamente remu-
nerador. 
EL SIGLO FUTUR O 
Temas del momenfo 
Preparar el tránsito de la Dic-
tadura a la normalidad, a la lega-
lidad, de forma que la legalidad 
se siente sobre principios e insti-
tuciones firmes, es empresa ar-
dua. Pudo ser fácil y frápido no 
dejando vencer aquel'a letra a 
noventa días que la Dictadura gi -
ré al advenir; pero a medida que 
mayor tiempo haya pasado ma-
yores serán las dificultades para 
lograr que no reteñe lo que en 
momento «portuno no se descua-
jó, una vez derribado el arbusto 
a golpe de hacha, que era la oca-
sión de extraer las raíces. 
EL EJEMPLO CUiNDE 
A B a r c e l o n a , a pie 
Otros seis estudiantes se prepa-
ran para, hacer un viaje a pie a la 
Exposición de Barcelona. 
Son estudiantes de Madrid. ^ 
Cuatro pertenecen a la Facuj 
tad de Medicina, y dos a la 
Derecho. 
Ya se han entrenado. ^ 
Pero ahora tropiezan con u 
seria dificúltad. 
¡No tienen dinero! 
Sin embargo, no se desanuna*' 
y todos sus estudios, reuniones. 
L c i a t i v a s y ^ s ^ g ^ 
a buscar los elementos necear 
para Ta excursión, seguros ae 4 
al fin los encontrarán. 
D e n u d e la ^ a r -
se proponen emprender i * 
cha. 17 eta-
El viaje se dividirá en 
pas. 
HEMOGLOBINA 
\ tor Grau: Indicadísima en c 
'valecendasyescrofulismo. 
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L O S D E P O R T E S 
F U T B O L M A D R I L E Ñ O 
tr, v abundancia de temas que 
Los resultados de la Liga 
tr^* siempre algún comenta-
ifl€feC |a repercusión que tienen 
marcha del torneo. Para 
eíl L clubs el horizonte se pre-
LI..L.X tfmnpxsí-nnSn. i O Q 
dos 
un 
oscuro, e pe tuoso. Los
que marchan a la cola son el 
tercerista. Con esto queda 
tante igualados, siguiendo al Bar-
celona que es el leader actual. 
Podríamos escribir muchas lí-
neas respecto al fallo habido en el 
asunto Insausti Cristino Lorenzo. 
Sabido es que el secretario técni-
co del Racing madrileño ha sido 
inhabilitado a perpetuidad. Pol-
lo visto han logrado probar sus 
drjd y el Europa, un campeón 
ere 
dich0 que su sUuación no^es^la intenciones punibles 
misma 
, que no se puede apreciar demostrado Su viaje ¿ San Sebas, 
'¡idéntica forma. Mientras que 
^Madrid, equipo de postín, de 
campanillas, se derrumba no ha-
biendo conquistado más que un 
ptinto en tres partidos, el Europa 
nos, 
lógicamente aspiraba a me-
no sufre el mismo baquetazo 
¿uesto que no cae desde tan alto, 
para el finalista, de la pasada 
temporada la cosa varía y su cri-
sis es graVe. Más grave porque 
n0 se trata de un percance cir-
cunstancial sino de la suma de 
una campaña de errores directi-
vos. El Madrid es Un equipo pro-
fesional sólo de nombre y de di-
nero. No lo es, no sabe serlo, en 
cuanto significa sacar partido de 
su prestigio, rendimiento de sus 
jugadores, moral de sus aciertos, 
cuando los tiene. Ahora mismo 
no hay quien logre formar su pri-
mer once... por abundancia de 
elementos. Tienen de sobra re-
servas, muchachos jóvenes, que 
prometen, pero a los que cierran 
el paso los jugadores caros, los 
de nombre, los que arrastran la 
fama de antafio. El club campeón 
del Centro no tiene valores efec-
tivos en la delantera, su único 
problema. De" medios y defensas 
marchailbien, aceptable, y lo mis-
mo se, puede decir de sus porte-
tián y la entrevista con el árbitro. 
Pero hay un aspecto en la cues-
tión por el que no admitimos el 
fallo por su falta de equidad y 
que no se le ocultará a nadie. 
Porque ¿se puede suponer que la 
conducta del empleado del Ra-
cing fuera personal, de iniciativa 
propia, sin sugestión ni conformi-
dad del club? Es evidente que el 
club sancionó los propósitos de su 
secretario y que su complicidad 
económica no seria muy difícil 
demostrar. En tal • supuesto nos 
parece excesivo el castigd y des-
proporcionado, toda vez que la 
inhabilitación recae sólo sobre un 
individuo asalariado del club, al 
que no se le impone penalidad 
alguna. Tal vez porque no podrá 
llagarse a la prueba plena de su 
falta. Admitámoslo. Pero enton-
ces ¿qué ejemplaridad tiene para 
los clubs, el íallo, dictado st les 
deja en libertad de seguir sus ma-
nejos ya que no les supone tras-
torno algúno en caso de ser des-
cubierto^? Creemos que es ensa-
ñarse un poco con el caído, con 
el que no perseguía ninguna ven-
taja personal y creemos también 
que el castigo puede tener poca 
virtualidad, toda vez que no es 
. fácil que el club prive de su ayu-
ros. Ahora que en el ataque no se I da al empleado, y que este conti-
puedefundar esperanzas, porque nuará en ]a Sociedad aunque, na-
DO posee nada más que un extre-. turalmeníe, sin ostentar su repre-
so, San Miguel, y un delantero ; sentación_ 
cer.tro, Rubio, que sólo actúa en i 
contados morñentos aunque' éstos i * * 
sean geniales. Lo dehiás no exis- j Es curioso el procedimiento se-
te'Necesitan, urgentemente, re-; guido por la Federación Centro 
ovarlo. Parece que van a ínten- al seleccionar, el "equipo de Ma-
tarlo ya en su próximo partido de i drid que jugará-en Chamartín el 
^n Sebastián, que en el papel lo día 25 frente a.la selección de Pa-
tlenen bien perdido. Frente a la i rís. Para.designarlo solicitaron el 
Sociedad se alinearán nue-
Vos elementos, muchachos jóve-
concurso de los entrenadores, co-
mo si el dictamen de cinco seño-
"es como Ortiz de la Torre y Ga- res que-han de estar forzosamen-
) 3eaS0 fatnhi^n /Pr-minopt: F.l i f(± o-n rh"cr»rpníinrifl fuera m á s Ven-acaso también íCo inges. El 
^ r i d se da cuenta-¡a hora!-de 
precisa a Lazca.no y van a 
pciar las gestiones -de arreglo. 
0(Jo ello podría resultarles bien, Jero es un poco tarde. Por lo me-
^Para la Liga, 
jorque, en la Liga, la posición 
el Barcelona es vcixxy firme con 
1,8 dos victorias, y se van con-
^ando las posibilidades de los 
tr.nostiarras luego de su brillante 
1^111^  sobre el Racing y su más 
veritorio empate de San Mamés. 
% hay que elvidar a los athléti 
de Ml0Sd<)s' al de Biíbao y al 
^ . ^ ^ i d , y mucho menos al 
% e IlÚn' Hasta eí Arenas 
^osd"23 a reaccioriar Y ya sabe-
el Ès l0' ^ 116 es caPaz- Tampoco 
ble pafto1 es enemigo desprecia-
^Pesea todas Sug desventuras. 
Ma^?' ^ue Ajando aparté: al 
^ - d» al Europa y al-Racing de 
naé'f,- los otros están bas-
te en discrepancia,,fuera ás ven-
tajoso que el posible acierto de 
una sola persona, desinteresada 
de la política futbolística. És de-
cir, que después de los buenos re-
sultados quedró el seleccionador 
único, en la Centro enmietda la 
plana al criterio de la Nacional, 
no por ser de la Nacfoual, cierta-
mente, sino pe r haber dado feli-
císimos triunfos. Esto se ha refle-
jado, como no podía ser menos, 
en la composición del equipo y 
así se da el caso de poner, conio 
portero a Nebot, que hoy' día el 
Madrid no lo forma con su primer 
ieam - Y, aunque Quesada no está 
en su buena forma, se le desplaza 
de/su puesto habitual para dar en-
trada ,a Escoba!, que no estará 
Qiai; pero que los dos no han de 
entenderse como antes. En cam-
bio parece eliminado Alfonso Ola-
so, que lleva unos partidas en que 
destaca muchisimo. Bien están los 
medios, Prats-Ordóñez-Peña, una 
linea completa por todos estilos. 
Pero en la delantera hay errores 
de bulto. Desde luego el funda-
mental y más chocante es la in-
clusión de Lazcano. Lazcano era 
un buen extremo, un notabilísimo 
extremo derecha, hace unos me-
ses. Después no sabemos, ni na-
die, camo puede estar. Le han se-
leccionado, por tanto, sólo pen-
sando en la taquilla. Claro que 
Lazcano es jugador y 1 o será 
siempre. Pero el problema está 
en determinar su forma actual. 
Es decir, que lo mismo puede dar 
un buen part do que comprome-
ter el éxito esperado. Y sería pre-
ferible i r más a lo seguro, conser-
vando a San Miguel, pues sí se 
sabe lo qué rinde en estos mo-
mentos, 
ALFONSO R. KUNTZ. 
(Prohibida la reproducción). 
MIRANDO A L PORVENIR 
S e r e n i d a d y a l t e z a 
d e m i r a s 
Bajo el título que antecede, «El 
Imparcial» escribe entre otras co-
sas, lo que sigue: . 
«Que las elecciones las haga es-
te Gobierno parécenos cosa natu-
ral; el debe ser quien rinda ante 
las futuras Cortes cuenta de la la-
bor realizada durante el período 
de la dictadura. Si las elecciones 
se realizan honestamente y con 
lealtad y cuidado de que nadie es-
camotee o suplante la voluntad 
del Cuerpo electoral, de las urnas 
saldrán señalados por quien pue-
de y debe designarlos los futuros 
gobiernos del ])aís. 
Que debemos todos ayudar al 
Gobierno en estos instantes de 
evolución, no admite duda; pero 
no es ayudar crearle recelos .y 
sembrar rencores, suponer fala-
cias y pensar en los antiguos re-
covecos de la política que así in-
disponían a las gentes, distrayén-
dolas de los altos ideales. 
Coloquémonos todos a la mis-
ma altura éñ que se juzgó por la 
Prensa el propósito del marqués 
de Estella, y no achiquemos en 
menudos personalismos un acon-
tecimiento histórico cuya finali-
dad espiritual ha de ser reunir a 
todos, absolutamente a todos los 
españoles en un pensamiento co-
mún: olvido de los errores y a la 
vez voluntad de no reincidir en 
ellos.» i 
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T E R U E L 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos; en la Estación Me 
teorolégica de esta capital: ,, 
Máxima de ayer, Í0'3 grados. 
Mínima de hoy,—é'a. íW^'i \ 
Viento reinante, E . - ! 
Presión atmosférica, t93'2. I 
Recorrido del viento, 2 kilómetros. 1 
A R A G O N E N C A S T I L L A 
L o s t r i u n f o s d e R e d o n d o d e l C a s t i l l o 
y d e l m a e s t r o T o r r o b a 
«Baturra de temple» tan arago-
nesa y tan de la entraña de nues-
tro Teruel «ha entrado ¡en Casti-
lla con aires de heroína:*. Así re-
za una carta que tenemos sobre 
la mesa, y así es verdrd. 
Por tierras castellanas, o, si us-
tedes quieren, leonesas,—que en 
este punto no están de acuerdo 
geógrafos ni historiadores—Vic-
toriano Redondo y el maestro To-
rroba van cosechando triunfos en 
la buena compañía de «Baturra 
de temple». 
Los comentarios de Prensa lo 
proclaman así sin género de duda 
Véase lo que periódico como 
«El Norte de Castilla», de Valla-
dolid, escribe: 
TEATROS 
L O P E DE VEGA 
«BATURRA DE TEMPLE», ZARZUELA 
DE VICTORIANO REDONDO D E L 
CASTILLO, MÚSICA DEL MAESTRO 
MORENO TORROBA. 
Consignemos, antes que nada, 
que la zarzuela estrenada ayer 
obtuvo un éxito franco y decisi-
vo. Se dieron de la obra, en rea-
lidad, cuatro representaciones. 
Porque tanto su vermut como en 
noche, se repitieron todos los¡nú-
meros. Hasta—caso sin preceden-
tes—la salida de unos actores, en 
una escena hablada, obtuvo la re-
petición. 
No sabemos exactamente hasta 
dónde llegó el éxito alcanzado por 
«Baturra de temple» en Zaragoza 
y en Teruel. Pero afirmamos que 
no pudo ganar en efusión y en es-
truendo al que ayer logró en Lo-
pe. Una vez más se confirmó el 
eco de cordialidad, y simpatía 
que ^n nuestra tierra castellana 
despierta todo lo que atañe a la 
tierna hermana aragonesa. 
Como trasunto del Aragón lite-
rario y teatral, «Baturra de tem-
ple» es un alarde. Un caso de ba-
turrismò típico y perfecto. Algo 
así como la «Rondalla» quinteria-
na con música. La partitura que 
todos echamos de menos en la 
comedia de los aplaudidos auto-
res sevillanos, pudiera ser la de 
esta zarzuela, cuyo libreto puede 
figurar dignamente junto a la 
mentada y celebrada producción. 
El señor Redondo del Castillo 
dijo ayer, en la entrevista que pu-
blicamos, que su objeto era ren-
dir un ofrenda a su tierra natal. 
El sano y laudable propósito está 
logrado plenamente. En lo que no 
acertó, fué en decir que en su 
obra faltaban algunos de los ele-
mentos tradicionalmente conside-
rados como esenciales de toda 
comedia o zarzuela de ambiente 
baturro. Aunque su modestia lo 
hizo disimularlo, están todos: has-
ta la suegra y la burra que decía 
haber eliminado. Y están sin duda 
en su sitio, puesto que el público 
—los públicos: lo mismo el abur-
guesado del vermut que el popu-
lar de noche—ríe, celebra y aplau-
de satisfecho. 
El maestro Moreno Torroba— 
autor inspiradísimo, para cuyo 
j renombre bastan algunos núme-
I ros de «La mesonera de Tordesi-
! líos» —ha demostrado hasta dón-
de puede llegar un buen jmúsico 
componiendo una partitura con 
el tema invariabíe de la jota. 
Digamos una vez más que se 
aplaudió todo, Los aplausos iban 
dedicados tanto como a los auto-
res a los -intérpretes. Felisa He-
rrero, Delfina Pulidor Lolina Are-
llano, Arturo Lledó, Manuel Car-
bonell, Angel Redondo, Rafael 
Alava, todos los que figuraban en 
el reparto, estuvieron muy bien. 
La compañía que ahora actúa en 
Lope, sin pretensiones de «divis-
mos», es la más completa y equi-
librada de las que han desfilado 
este año por aquel escenario. Me-
rece el favor del público. 
Autores e intérpretes, requeri-
d'os para ello con insistencia por 
los éspectadOn s, hablaron al final 
expresando su gratitud y su sa-
tisfacción. 
Un éxito, en fin, de los qué en 
las gacetillas de contaduría se lla-
man «clamorosos». 
Añadamos nosotros que a la 
s e x t a representación de «Batu-
rra» en el teatro «Lope de Vega» 
de Valladolid, hubo que poner en 
taquilla el cartelito de «No hay 
localidades». 
Pero hay otro dato que sin du-
da es el que más ha satisfecho la 
legítima ambición de los celebra-
dos autores de la zarzuela de cos-
tumbres aragonesas, teruelanas. 
Un dato que vale para un au-
tor esamomdo del arte y de su 
tierra nativa más, mucho más 
que los aplausos del público du-
rante la representación de la 
obra. 
Nos consta que «Baturra de 
temple» ha salido del teatro para 
prenderen el alma popiiar va-
llisoletana. 
Ya se ve a Ibs jóvenes cantar 
por las calles algunos trozos fol-
klóricos de la zaizuela, como es-
te de Calanda, que cantan los 
tres matracos en el último cua-
dro: 
«Aquel que tiene un güerto 
—tu 6Yz^«s—etc.» 
Comprendemos perfectamente, 
por naturales y legítimos, los en-
tusiasmos de Redondo del Casti-
llo, quien, según, nuestras noti-
cias, se prepara para acometer 
nuevas obras por el buen ca-
mino emprendido—¿un canto a 
Castilla?—y para dar cima a otras 
ya comenzadas, con alguna par-
titura escrita por él y en colabo-
ración literaria con Luis de Cas-
tro. 
En todas le deseamos el éxito 
que merece. 
M a n u e l V i l l é n 
MÉDICO-DENTISTA 
CoDSBlia en Teiael: Lunes y martes. 
HOTEL TURIA 
CwMlta en ?aleBtia: PI ï Margall. 21. 
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GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Como consecuencia de la alte-
ración del órden público ocurrida 
en el pueb'o de Andorra en los 
primeros días de noviembre y 
considerándoles como principales 
autores de la actitud levantisca 
en que se colocó su vecindario, el 
señor gobernador ha impuesto 
multa de cien pesetas a cada uno 
de los vecinos Bernabé iMurria 
Ginés J o s é M.a García Boj, Emilio 
Lóseos Alquézar, Antonio Obón 
Valero y Cesáreo Saura García, y 
de cincuenta a trece vecinos más. 
A l ilustrísimo señóf director 
general de Administración se co-
munica que en el día de hoy ha 
tenido ingreso en este Gobierno 
de provincia, la cantidad que el 
Ayuntamiento de Vinaceite adeu-
daba al de Andorra por jubilación 
del secretario don Narciso Tosé 
Ruiz Grau, hasta 1.° del corriente. 
Autorizaciones: Para celebrar 
junta general el 22 del actual, al 
presidente de la Asociación Ins-
tructiva de Obreros republicanos 
de Teruel; para ídem el 23, al 
presidente de la Sociedad Soco-
rros Mutuos de esta ciudad, y 
para ídem el 25 del presente y 
1.° del próximo mes, al presidente 
del Sindicato Agrícola, de A l -
fambra. 
H A C I E N D A 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100. . . . . . , 
Amortizable 5 por iOO, 1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
•» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizarle^ por 100,1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
> 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
> 4 1/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Espaiíol del Río de la 
Plata I 
Azucareras preferentes. . . . 
» o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Oédulas Hipotecarias 4 p 
100 . 
I d . id. 5 por 100 
Id . id. 6 por 100 • 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 ll2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» . 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos . 
Francos suizos . 
Libras 
Dollars. 
Liras 
M O V 
o/ 
/0 73'55 
82<80 
92<25 
100*60 
87*65 
89*50 
lOl'OO 
71*90 
88*50 
91*30 
75*25 
100*20 
90*50 
581*00 
282*00 
65*50 
105*25 
134*50 
138*00 
i.oes'oo 
550*00 
522*00 
93*00 
97*25 
108*25 
§7*25 
92*50 
100*25 
94*00 
94*50 
28*50 
140*40 
35^ 25 
7*21 
37*85 
NOTAS VARIAS 
" Libramientos puestos al cobro: 
Depositario pagador de Hacien-
da, 500 pesetas. 
Pasivos, 12.000. 
Comenzó con esta fecha a ha-
cer uso de la vacación reclamen -
taria el auxiliar de esta Adminis-
tración de Rentas Públicas, don 
Enrique Utrera. 
Solicita permiso para visitar las 
Exposiciones el auxiliar de esta 
Administración de Rentas Públi-
cas, don José María Guerrero. 
Reinteafróse a su destino, una 
vez terminado el permiso dé Ex-
nosidones, el jefe- de Nesrociado 
de 2.a clase, don Mariano Pasqual 
de Bonanza. 
Se le partidoa ñor esta Dslesra-
cion, la aprobación d(* sus nresu-
ouestos. al alcalde de Gea de A l -
barracín . 
Remiten sus presupuestos mu-
nicipales ordinarios para 1930, pa-
ra su aprobación, los alcaldes de 
Toril y Masegfo^o, Ciruf eda. Pera-
cense. Pozuel del Campo. Fon-
fría, Fuentes de Rubielos» Camin-
real y. Cascante del Río. 
El alcalde de Mora de Rubielos 
remite copia certificada de las or-
denanzas del reparto general de 
utilidades. 
El de Rovuela remite certifica-
do su presupuesto municipal. 
Por estas oficinas se les devuel-
ve sus presupuestos para su recti-
ficación a los alcaldes de Calamo-
cha, Arcos de las Salinas y Fbr-
tanete. 
Ha sido denunciado ante el se-
! ñor delegado de Hacienda Joa-
i quin Sabaté Serré, de Pineu de 
i Bray (Tarragona) por transportar 
I viajeros en una camioneta de su 
propiedad sin la debida autoriza-
ción. 
L e t r a s d e l u t o 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
Se cumple hoy el segundo ani-
versario del fallecimiento de don 
Tomás Muñoz y Pérez (q. e. p. d.) 
En sufragio de su alma se cele-
braron misas durante toda la ma-
ñana en la iglesia de San Andrés, 
con gran concurrencia. 
La señora viuda doña Francisca 
Asensio e hijo don Joaquín han 
visto reiteradas, en esta fecha de 
triste recuerdo, las demostracio-
nes de la simpatia y el aprecio 
que, por su bondad, honorabili-
dad y celo en el desempeño de los 
cargos para que fué nombrado, 
supo captarse don Tomás Muñoz. 
Reciba la familia doliente la 
renovación de nuestro sentido 
pésame. 
Hoy marchó a Valencia el muy 
ilustre señor deán de esta Cate-
dral don Antonio Buj. 
— Llegó de Madrid nuestro ami-
go don Ricardo Atrián, quien sa-
lió hoy para la ciudad del Turia. 
— Hállase enfermo de una afec-
ción a la vista el alcalde de Te-
ruel don Manuel García Delgado. 
Celebraremos su. restableci-
miento. 
— Regresó de Barcelona, de visi-
tar aquella Exposición^ el aboga -
do de este Colegio don Jesús Ma-
rina. 
— Para pasar unos dras con sus 
amigos los señores de. Carreras, 
llegó de Valencia la bella señori-
la Elena Soler. 
— Hállase en Teruel con motivo 
del fallecimiento de su señora 
madre política, el secretario del 
Banco de España (sucursal) de 
Talavera de la Reina don Emilio 
Alvarez-, a quien reiteramos nues-
tro pésame. 
— Marchó a Valencia el catedrá-
tico de este Institinto don Juan 
Sapiña. 
— Salió para Segorbe, desde don-
de marcharán a cumplir con los 
deberes de la Patria, el joven don 
Enrique Magdalena de Reyes. 
— Regresó de Barcelona y Va-
lencia doña Angela Piquer, viuda 
de Zapater. 
— Para Valencia salió el propie-
tario don Máximo-Lario. 
— De Barcelona,, regresó con su 
esposa y madre política, el fun-
cionario de Estadística don Sal-
vador Rodríguez. 
— Pasó con dirección a Valen-
cia don. Manuel Pieyrolón, propie"-! 
tario de Torralba. i 
— En el correo, de anoche salió 
para Madrid con s u familia el 
profesor de esta Normal don Luis 
Alonso. 
— Salió-para Castellón la maes-
tra de Mionroyo doña María Clau-
sell. 
— Llegó de Barcelona el jefe de 
Negociado de Hacienda don Ma-
riano Pasqual de Bonanza. 
— Procedente de Daroca y para 
Valencia, acompañando a su hija 
doña Amparo Castellano, viuda 
de Gonzalvo (D. F), pasó en el 
rápido de anoche el expresidente 
de esta Auniencia don Enrique 
Castellano. 
— Regresó de viaje de negocios 
don Manuel Vicente. 
— De Barcelona regresó el ar-
quitecto provincial don Juan An-
tonio Muñoz, acompañado de su 
disiinguida esposa y de la bella 
señorita Rosita Sabino. 
— Llegó de Barcelona el señor 
deán de Albarracín. 
— De Daroca, llegó en unión de 
su señora y encantadora sobrina, 
don Agustín Bayona, procurador 
de los Tribunales. 
— ^ á r a asistir al Pleno de la Di 
pútación llegaroti los diputados 
don Jesús Ibarz, de Bello y don 
;Sante*go Baselga, de Utrillas. 
} — Ha ¿regresado en el corred de 
Valencia el joven don Alfonso 
Pastor. 
— En el rápido pasó para Valen-
cia el inspector diplomado de Ha-
cienda de aquella Delegación,don 
Rafael Pueyo. 
— Salió para Calatayud don San-
tiago Marqués, del comercio. 
— Marchó a Castellón el abogado 
de aquel Colegio, don Ramón 
Salvador. 
— Llegó de Ziragoz* el joven 
don César Ruiz. 
^ ^ b r e de l929 
ü n e n c u e n t r o d e 
P a u l i n o ü z c u d u n 
Nueva York, 18 . - El 10 del 
próximo enero, según se asegura, 
tendrá Paulino Uzcudun un en-
cuentro con un púgil, cuyo nom-
bre no se ha hecho público aún. 
C u r s o e s p a ñ o l 
Trieste, 18. — Ha comenzado 
con na acto solemne el curso es-
pañol en esta Universidad. 
DIPUTACION 
Esta tarde, a las siete, se reúne 
en sesión ordinaria la Comisión 
Provincial. 
A ías ocho de la misma, el Ple-
no de la Diputación para la apro-
bación de los Presupuestos. 
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PERIÓDICO D I á l U O 
Ronda de VictorPruneda, 15 
i Teléfono, 79. 
i ' _ 
Unico diario dé la prouincía 
T E R U E L 
E l C o ^ e j o efe 
a n o c h e 
Madrid, 
sejo a las nueve y media €o«-
NOTA OFICIOS^ 
Presidencin: Concesión de so. rros por temporales y otrl^ 
gracias; 6 150 pesetas para etn S' 
blo de Trascastro, t é r L n ? PU^ 
miha de José María Bernalde ^ 
tima del naufragio de la paJ:V!c 
pesca ^epe.y<Robertina.deia 
Coruña; 2.500 al encargado dé la 
fábrica de Navalmoral de k Si 
rra, que se incendió por & ^ 1 
menta y perdió todo su ajuar sai" 
vandoa 17 niñqs y una, anciana-
6.224 al pueblo de Arcos de la 
Frontera por temporales;:5,225 ai 
pueblo de Alcalá del Valle (Cá^ 
diz), por daños sufridos por el pe* 
drisco; 6 600 para los damnifica^ 
do¿ por la tormenta del pueblo La 
Cuesta (Soria); 5.1Q0 al pueblo de 
Socovos (Albacete) por daños por 
tormenta. 
Expediente de obras dé la em-
bajada en Lisboa. 
Instalación del consulado en Ma-
zagán. 
. Instrucción pública: Adopción 
de medidas para atendfer rápida-
mente a la reparación del templo 
del Pilar. ; / 
Fomento: Expediente relativo 
a la subasta de obras de pavimen-
tación del puerto de F&sajes (Gui-
pózcoa.) 
D e n u n c i a s 
Por infracción al Reglamento de 
circulación urbana e interurbana 
han sida denuucíados Narciso So-
ré.Soréfde janragoná y Ramón 
Ber de Valderrpbres. 
m 
m 
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'! I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
D e s p a c h a r o n c o n e l m o n a r c a e s t a 
m a ñ a n a e l j e f e d e l G o b i e r n o y l o s 
m i n i s t r o s d e l E j é r c i t o y M a i i n a 
estuvieron en la cámara regia el general Weylcr y el avia-
dor Ruiz de Alda.-Don Alfonso marchó aun pueblo de 
Ciudad Real.—Se ha dispuesto el pase a la primera 
reserva, del general Riquelme. 
AMPLIACIÓN INFORMA-
TIVA 
Madrid, 18.—Aunque el conse-
jo fué predominantemente admi-
nistrativo, también tuvo aspecto 
político. 
Los ministros guardaron reser-
Ta acerca de este punto. 
Solamente manifestaron el'pro-
pósito del gobierno de que en el 
.año próximo la vida política es-
pañola sufra una evolución en el 
. sentido de preparar el restableci-
miento de la normalidad. 
El ministro de Economía llevó 
varios datos referentes a la im-
' portación del trigo y del maíz pa-
ra calmar las protestas de los 
agricultores, pues las importa-
. -dones hechas de maíz última; 
mente no justifican esa alarma. 
UNA ALUSIÓN DEi . PRE-
SIDENTE A DON JUAN 
PRIN 
Madrid, 1 8 , - A l llegar a la pre-
sidencia ayer tarde el jefe del 
Gobierno, se detuvo ante el retra-
to dé Dato colocado en el vestí-
vulo, elogiando el cuadro. 
Ahora—añadió — colocarán los 
de Cánovas y Prim. 
Como uno pe los reporteros hi-
ciera la observación de que los 
periodistas allí presentes no ha-
bían conocido a Prim, al mar-
qués de Estella contestó: 
—Era un gran espíritu, a mi 
parecer; cometió una grave equi-
vocación que me reserve. 
jLA CAUSA POR PARRI-
CIDIO CONTRA EL 
DOCTOR GARRIDO 
Madrid, 18.—Han prestado de-
claración los médicos forenses. 
De los 44 testigos propuestos— 
y23 e) -fiscal y 21 la defensa—han 
comparecido don José Sanz, don 
Rafael Alvarez Toledo, catedráti-
co de Medicina legal de Granada; 
don José Pareja, catedrático de 
Patología en la misma Universi-
dad, y el médico granadino señor 
García Alcaraz. 
El detensor señor La Cierva ha 
Manifestado de IQS periodistas 
pSé confía en la prueba. 
Añadió que se halla afectado 
$0*' el dramatismo de esta causa, 
Pues.el .procesado es un amigo 
sayo. 
DESPACHO 
Madaid, .18. — Estuvieron en 
;;| %cio despachando con el rey 
. ^ í e í e del Gobierno y los minis-
; ^ 0 s de;Ejército. y Marina. 
f f •'; AUDIENCIA • 
g | . ^ r í a , .lB.—Estuvo en Palacio, 
" recibido por e l rey, el ca-
Weylec, 
También fué recibido por el 
monarca el aviador Ruiz de Alda. 
EL REY DE CACERÍA 
Madrid, 18.-Don Alfonso ha 
salido en automóvil para un pue-
blo de la provincia de Ciudad 
i Real. 
Va invitado a una cacería. 
Regresará a Madrid el viernes. 
EL DIARIO OFICIAL DEL 
EJÉRCITO 
Madrid, 18.-E1 Diario oficial 
del Ejército y Marina publica un 
decreto disponiendo que el gene-
ral don JoséJRiquelme pase a la 
primera reserva, cesando en el 
mando de la segunda brigada de 
infantería de la quinta división. 
Por otro decreto se nombra pa-
ra desempeñar este cargo al bri-
gadier don Germán Tarazona. 
PROPUESTA 
Madrid, 18.^ —Ha sido propuesto 
el coronel don José Esteban para 
el mando del Parque de Ingenie-
ros de la quinta región. 
EL PRESIDENTE, A LA 
PRINCESA 
Madrid, 18.—Esta noche asisti-
rá el jefe del Gobierno, al teatro 
de la Princesa para oír el concier-
to que tiene anunciado un artista 
portugués. 
FIRMA DE UN TRATADO 
Madrid, 18.—En la Secretaría 
de Asuntos Exteriores, el jefe del 
Gobierno y el ministro de Che-
coeslovaquia han firmado el trata-
do comercial entre aquella nación 
y España. 
DE LA DESAPARICIÓN 
DEL SEÑOR GAZAPO. 
DOS DETENCIONES 
Madrid, 18.-El chófer del se-
ñor Gazapo llamado Cristino Gó-
mez y el novio de la hija de] agen-
te de negocios desaparecido, han 
sido detenidos ingresando e^n la 
cárcel. 
La detención ha obedecido a no 
haber facilitado al juez cuando los 
llamó a declarar los datos que 
poseían relacionados con la fuga 
del señor Gazapo, incurriendo en 
contradicciones hasta tener que 
reconocer algunos de los extre-
mos sobre los que fueron interro-
o-ados y que en un principio ne-
garon. 
NAUFRAGIO DE UN 
BALANDRO 
Vigo. 18.—Efecto de los tempo-
rales, ha naufragado el balandro 
Carmen. 
El marinero José Francés ha 
désapareeido. 
V A L E N C I A 
EN LA ESCUELA DE 
TRABAJO 
Valencia, 18.—Se ha dado en 
esta escuela una lección, que pue-
de calificarse de extraordinaria. 
La explicó el profesor don José 
Castán sobre la asignatura Ele-
mentos de Derecho. 
Luego disertaron dos alumnos. 
El señor Escandell disertó el 
primero, acerca del tema «El par-
tido socialista en España», del 
que hizo una concisa historia con 
gran acopio de datos, desde la 
iniciación de este movimiento po-
lítico-social en nuestra patria, en 
1871, hasta estos últimos años. 
El obrero señor Barrachina ha-
bló, muy luminosa y elocuente-
mente, del ideario, orientación, 
significado y principales concep-
tos o enunciados del movimiento 
social católico en España, y en 
forma clara y sencilla expuso, con 
una gran cantidad de aportacio-
nes, las ideas madres, los rasgos 
más característicos y los postula-
dos de más relieve que constitu-
yen el cuerpo de doctrina del Ca-
tolicismo social, aduciendo tex-
tos del Papa León X I I I , del Car-
denal Guisasolay de otros emi-
nentes sociólogos católicos. 
Madrid, 18.—Se van precisan-
do los detalles y circunstancias 
del aterrizaje del «Pájaro blanco. 
A las primeras confusiones y 
rumores contradictorios respecto 
al resultado de este vuelo, siguie-
ron otras contradicciones sobre 
la importancia de las heridas de 
uno de los aviadores, punto de 
aterrizaje y otras circunstancias. 
Unas agencias suponían herido 
a Larre y otras a Challe. 
Y mientras unos telegramas 
hablaban de graves heridas, otros 
las calificaban de leves. 
PUNTO DE ATERRIZAJE 
Y EXTENSION DEL 
VUELO 
Por los motivos que sean: des-
, orientación, falta d e esencia o 
Han sido ascendidos y desti-1 avería, el «Pájaro blanco» Jia ter-
nados a la Comandancia de la minado su viaje en Canguareta-
Guardia Civil de esta provincia: ' man, villa municipal del Brasil, 
A sargentos, 1 o s cabos José Estado de Río Grande del Norte, 
Broróns y Emeterio Gómez. fundada por los indios Canoeiros 
A cabo, el individuo Cristóbal y elevada a villa con el nombre 
Roda. 
L o s a v i a d o r e s d e l * P á j a r o b l a n c o ^ 
h a c e n u n i n t e r e s a n t e r e l a t o d e s u v u e -
l o e x p l i c a n d o l a s c a u s a s d e s u 
v i o l e n t o a t e r r i z a ] e 
E l señor Challe presenta erosiones en un ojo y magulla-
miento general.- Se conf.rma el suicidio frente a Cantón 
del general chino Chang Fa.-Paulino Uzcudun luchará 
el próximo 10 de Enero 
tro de la tai de decidimos cambiar 
de rumbo y pedir indicaciones 
sobre el punto más próximo de la 
costa del Brasil. 
A pesar de todos nuestros es-
fuerzos la radio no nos fué útil 
para averiguar datos de posiciói 
que necesitábamos, y tanto mí 
compañero como yo empezamos 
a sentirnos extenuados. 
D e l v u e l o s o b r e e l 
A t l á n t i c o 
EL VUELO DE CHALLE 
Y BORGES 
G u a r d i a c i v i l 
Cuando divisamos luces de las 
ciudades de la costa decidimos 
tomar tierra inmediatamente; pe-
ro las ruedas del avión tropezaron 
con terreno muy blando y el apa-
rato dió la vuelta de campana y 
nosotros perdimos el conocimien-
to. 
Yo fui el primero en recobrarle. 
Entonces encontré a Challes de-
bajo del avión. 
Me apresuré a sacarlo, encon-
trándole herido, aunque no de 
mucha gravedad. 
Inmediatamente sali en busca 
de socorros, y llegué a San Anto-
nio, donde las autoridades me 
prestaron toda clase de auxilios. 
El aparato quedó completamen-
te destrozado. 
LOS AVIADORES EN 
NATAL 
Riojaríeiro, 18. - El aviador 
Challe ha llegado a Natal, donde 
U L T I M A H O R A 
N o t a o f i c i o s a 
Madrid, 17" 15.-(Recibido a las 
18*39). — (Urgente). — Sufrieron 
arresto de 36 horas algunos ofi-
de Villa Flor. La comarca com- ha sido muy atendido por las au 
prende un distrito, cuatro muní-1 
cipios y una parroquia, y tiene 
8.000 liabitantes. 
Sí, como se deduce de las noti-
cias recibidas, ha sido éste el pun-
to de aterrizaje, la extensión del 
vuelo realizado por el «Pájaro 
Blenco» es de 6.250 kilómetroSj 
aproximadamente. 
Aunque Challes y Larre Borges 
habían declarado repetidas veces 
cíales paisanos y que se reunían que no intentaban batir ningún 
en un café céntrico de Madrid. | ^6001"^' ^mpoco habían fijado 
i el punto de aterriz i j e . El propósi-
¡ito confesado era cruzar el Atlán-La detención obedeció a una 
denuncia presentada contra di-
chos individuos acusándoles de 
preparar una conspiración m i l i -
tar. 
Practicadas las diligencias del 
tico, y luego, seguir volando has-
ta donde les fuera posible: Rioja-
neiro..., Montevideo... De haber 
llegado a estepnnto, el vuelo hu-
biera sido de 9.900 kilómetros, y 
desde luego hubiera quedado ba-^  
caso, fueron los detenidos puestos tldo en mucho el actual «record, 
en libertad/por no i esultar cargos; de distancia 
contra ellos. 
OTRA NOTA 
En otra nota oficiosa se dice 
que respecto a los anuncios que 
se hacen dé un vuelo desde Sevi-
lla a la Habana, se trata de un 
asunto que en la actualidad está 
simplemente en estudio. 
Aun cuando llegue a ultimar-
se, el Gobierno—observa la no-
ta—se reserva conceder o dene-
gar el permiso para su realiza^ 
ción. 
UN RELATO DE LARRE 
BORGES SOBRE EL 
VUELO 
Riojaneiro, 18.—El aviador La-
rre Borges ha explicado de la si-
guiente forma las causas de ate-
rrizaje y del «ccidente que han 
padecido: 
Durante las primeras horas de 
vuelo — ha dicho — encontramos 
viento favorable; pero después de 
pasar las islas de Cabo. Verde tu-
vimos que luchac con viento tan 
contrario, que ¿ j m fa las cua-
toridades. 
Lleva una herida, que no revis-
te importancia, en el ojo derecho, 
y contusiones en todo el cuerpo. 
Su compañero Larre marchará 
también a Natal. 
DEL EXTRANJERO 
CATASTROFE MINERA 
Nueva York, 18.—Ayer tarde 
ha tenido lugar una verdadera 
catástrofe en la mina «Mecanes-
tter» (estado de Oklahoma) 
Una explosión de grisú ha da-
do ocasión a un hundimiento, en 
el que quedaron enterrados se-
senta mineros. 
Se han realizado denodados tra-
bajos de salvamento. 
Los 60 cadáveres han sido ex-
traídos. 
Se han registrado escenas de 
terror. 
El gobierno ha ordenado que se 
abra un expediente para depurar 
responsabilidades. 
También se abrirá una suscrip-
ción, que el gobierno ha encabe-
zado con 5.000 dólares, para soco-
rrer a las 40 viudas y a los 17^ 
huérfanos ?. consecuencia de la 
catástrofe. 
LO DE CHINA 
Nankin, 18.-Se confirma e l 
suicidio del general Chang-Fa. 
18 diciembre de 1 9 2 9 
C . A . B O E R 
C o n s u s s p a r a t o s y m é t o d o 
s u p r i m o 1 3 
u n a o o r i f í r r r i á o í ó n m á s 
Villena. 17 noviembre de 1929 —Sr. D. C . A. BOER, Orto 
pédico, Barcelona.-Mi disíinguido amigo; Le escribo muy 
agradecido por haber obíenido con los excelentes Aparatos y 
Método C. A. BOER, la curación completa de la hernia, de la 
cual sufría tantos años . Usándolos no tuve molestia alguna y 
pido al Señor que pueda usted continuar haciendo bien a tantas 
personas que sufren de hernia, autorizándole a publicar esta 
carta. Soy afnao. y agradecido amigo y Capellán, José Gil, San-
tuario de Ntra. Sra. de las Virtudes, en VILLENA (Alicante). 
HFRNIfinn^: 'os descuidados tenéis culpa, los mal cuida-
MÇBWÍWÍIIIIÍJ dos debéis confesar vuestro error; unos y 
oíros corréis grandes peligres; debéis, sin mas tardar, acu-
dir a informaros en las visitas gratuitas del rupuíado especia-
lista hemiario, Sr. D. C . A. BOER, quien recibe en: 
Segorbe, jueves 19 diciembre. Fonda Santo Domingo*. 
T E R U E L , viernes 20, H O T E L D E L TURIA. 
Calamocha, sábado 21, Fonda Central. 
Valencia, domingo 22, Hotel Inglés. 
Castellón, lunes 23, Hotel Suizo, 
C. A. BOER, E^cia l i s ta Hem'ario, Pelayo, 60, BARCEIONA 
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HUDSON -ESSEX 
.Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, O. Teléfono 22 
OOC3 0^ 000 o o 00 OOOC 
SEGCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil 
C A R G A D E B A T E R I A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
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Caja de Prev sion Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL D E PREVISION) 
C A J A D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE. AHORRO A L A VISTA: al 3 y '/2 por 100. 
LIPIv.ElAS EE AHORRO.DIFERIDO: al4 por ICO (muy reco 
mtndables para la foi mación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO F I J O : al 4 por. 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al .3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
AGEATÈ D E LA CA/A E A TERÚEL 
J O S É M A E I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS:^esde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONÉS INMEDIATAS; muy converMentes para ancianos 
sin íamiiíá. ^^¿-il^áisoj ^^M'Í^ODÍIS^ 
PENSIONES TEMPORALES: jdésde los 55 o 60 hasta t>5 años 
Mejoras). ' ' . \ - i 
CÁ^ÍTAÍ-HERENCIÁ: a fc&tt de ]á familia d'el^bréfo(Mejoras) 
P r a d M o H E M S adowe M t o o el U \ m ü l i m SE ItiMLlOü 
F á b r i c a de T u r r o n e s a v a p o r 
Noía de precios para las Navidades de 1929 de la Casa 
IVIXJIV o z 
C L A S E E X T R A 
Prqvenza S'OO Ptas. kilo. Alicante. . 
Jijona en barra 5^60 » » 
» en cajitas de libra. . . • 1'80 » » 
» en » de media libra. . TOO » 
Guirlache S'OO * 
Mazapán yema, guinda y pina, . S'OO » » 
» frutas surtidas. . . 4'40 » * 
C L A S E S E S P E C I A L E S 
ALICANTE, BLANCO Y GUIRLACHE a 2,60 Pesetas kilos 
D E S C U E N T O S : 5 por 100 a partir de 10 y 25 kilogramos respectivamente porl clase 
FABRICA: DESPACHO: 
Venerable Francés, del 2 al 10 Carlos, Castel 35 al 37 
Ca iz. . . 4'80 * 
Blanco avellana . . . . . . . 4*20 » » 
» piñón 4^0 » > 
•Negro almendra ; 4l20 » » ' 
Figuritas mazapán de Toledo . . ' 6'00 » » 
Cascas de Valencia 5*00 » » 
fifi f írríf t); 
crabíijvO}» C.offífrc».':* 
f t iq i t e tas i"A r ? í í c r e 
F n c t i ñ d e r n a f í ó n 
Q r a b ñ t í o y 9 o l o y r a b a ü ® 
T A L L E R 
- D E ~ 
Calderería 
Soldadura 
Autógena 
- DE — 
I 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
2*5 
I ¿ P i e n s a V . v i s i t a r T e r u e l ? 
P NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL 
I H O T E L T U R 1 A 
g Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará S| 
S soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
g | a^ua corriente en todas ellas caliente y fria. Baño y cale-
g | facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. 
H AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES 
I NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO | 
a 
¿Su periódico? 
61 Mañana 
Porque en él hallará V. am 
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su secoión de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
L e a V . E L M A Ñ A N A 
¿QUIERE USTED SERVIR 
EN BARCELONA? 
Colocamos a] día criados, niñeras, cocineras, 
camareras y servicio doméstico. 
NADA SE PAGA POR ADELANTADO 
L a s m e j o r e s c a s a g 
L o s m e j o r e s sueldos^ 
r F N T R n IAROD* Calle Canuda, 4 entlo, 2 A Teléfono 
UlllHU L l l U Ü n . 22.432.(Junto Eambla Cauaietas.) 
B A R C E L O N A 
P á d n a 7 E L M A Ñ A N A 
18 diciembre de 1929 
PARA LA JUVENTUD ESTUDIOSA 
E L A P R O P I A D O L U G A R 
ni 
Áo puede tener mucho decoro 
fSonal quien está convencido 
|e que n0 es su Profesión la más 
propósito para eiercer y lucir 
sus mejores facultades. 
Xodo ser humano normalmente 
constituido sirve para algo en 
eSte mundo. La dificultad está en 
acertar para qué sirve; pero quien 
ac{erta en la elección por haberla 
hecho con el mayor número de 
probabilidades de acierto, experi-
mentará por vez primera el flujo 
¿e sus fuerzas interiores en de-
manda de actualización y sabrá lo 
que es el poder como consecuen-
cia del querer. 
La profesión certeramente ele-
gida será para-él un estímulo, Un 
tónico, un aliciente de prosperi-
dad que le capacitará para disfru-
tar de las dulzuras de un trabajo 
que por adecuado a sus aptitudes 
será más bien distracción y re-
creo* . 
El respeto, el decoro y la pro-
pia estimación subirán de punto 
-en cuanto el hombre se encuentre 
m el lugar para que ha nacido. 
Comprenderá entonces que puede 
servir de algún provecho en el 
mundo, y sin asomo de alabanza 
podrá afirmar que nadie sería ca-
paz de ocupar tan cumplidamente 
el lugar que el destinóle señaló 
en el concierto social. 
Dice lord Chesterfield: 
Cierto es que ningún hombre es in-
••distintamente apto para todo; mas 
también es cierto que apenas hay hom-
bre que no sea apto para algo qué la 
naturaleza le señala por medio de la 
vocación. 
Nadie será capaz de h^rcer a 
disgusto .una obra bien acabada. 
No puede poner su corazón en la 
obra cuando su individualidad 
protesta contra ella y aspira a 
emplearse en mejor adecuados 
menesteres. 
Cuando amamos nuestra profe-
stón y trabajamos placenteramen-
te, se alarga la vida que entonces 
es para nosotros perpetuo iubileo, 
porque la prematura vejez pro-
viene de las inquietudes, disgus-
ts y* fastidio de un trabajo in-
compatible con nuestras aptitudes 
^e consume estérilmente las 
energías físicas, mentales y aní-
micas con el dolor de no poder 
^rles más provechoso-empleo. 
^ el trabajo os repugna, si os 
Tesulta enojoso y lo miráis como 
1111 forzoso medio de ganaros el 
^stentó, extrañándoos de que no 
ay^  mejor ocupación para vos-
^i'os, prueba será de-que no es-
s en vuestro lugar. Pero si la 
^rientación profesional y la obé-
lencia a vuestra interna -voz os 
focaron de consuno en el sitio 
0nde mejor encaja vuestro tem-
Pei'amento, no podréis equivoca-
s Porque os guiarán los impuí 
sos de 
Por i 
vuestro corazón puesto 
entero, en.el amor al trabajo. 
I Fácilmente hacemos aquello a 
. que nos sentimos inclinados. La 
I Pena en el esfuerzo proviene de 
i vernos forzados a hacer las cosas 
a disgusto. El'canario, el verde-
I rón y el ruiseñor cantan con tanta 
/facilidad como respiran. Los ni-
ños no se fastidian cuando se en-
tregan a los juegos de su mayor 
gusto, sino que por lo contrario, 
son su natural expresión de jú-
bilo. 
Así la obra adecuada a nuestras 
aptitudes nos es tan fácil y agra-
dable como los trinos al ruiseñor. 
Entonces trabajamos con entu-
siasmo y nos sentimos tan gozo-
sos como si el trabajo nos sirvie-
ra de recreo sin asomo de fastidio 
ni malhumor. 
La normal expresión de-nuestra 
individualidad agudiza los senti-
dos, afina las facultades v acre-
cienta nuestro bienestar. Pero 
cuando la expresión es forzada, 
como máscara át nuestro- verda-1 
dero ser, nos invade el fastidio, el < 
trabajo, es una pena afl ctiva y 
rebulle'en nuestro ánimo la pro-
testa contra lo que no estamos en 
aptitud de hacer. 
Es mil veces más importante 
acertar en la elección de carrera, 
aunque por de pronto sea escaso 
el material provecho, que enga-
ñarnos con el cebo de un crecido 
salario. El enaltecimiento del ca-
rácter, la vigorización y amplitud 
de las facultadrs y el logro de los 
ideales importan muchísimo más 
que la cuantía de la.remnneración 
material. Sin embargo, no es in-
compatible la honra con el prove-
cho ni el perfeccionamiento del 
carácter con la legítima cosecha 
del fruto del trabajo. 
Nadie está descontento ni se 
siente desdichado cuando se em-
plea en la profesión adecuada a 
sus aptitudes y sigue el camino 
por donde Dios lo llama. Nadie 
está en su apropiado lugar hasta 
que todo su ser se concentra en lo 
que hace-y todas sus facultades 
concurren armónicamente al ejer-
cicio de la elegida profesión. En-
tonces y no antes será hombre de 
carácter firme y eficaces rocursos. 
Entonces tendrá inventiva y ori-
ginalidad. 
Muchísimos trabajan penosa-
mente por ganarse la vida en pro-
fesiones para cuyo ejercicio no 
tienen la neees ida aptitud, y fi-Vn 
de esforzarse diez veces más que 
si hubiesen acertado en la elec-
ción y seguido la carrera de vida 
más conforme con su tipo inte-
lectual. 
Pudiéramos comparar a l o s 
hombres con las Hnves y a las 
profesiones con las cerraduras. 
Así como una llave sólo puede 
jugar bien en la cerradura cuyas 
muescas sean envolventes recí-
procas de los dientes, de la misma 
manera sólo puede un hombre 
desempeñar, a satisfacción propia 
y ajena, aquélla profésión con cu-
yas, condiciones encajen ajustada-
mente sus naturales aptitudes. 
No siempre es fácil el acierto, 
pero nunca es imposible cuando a 
la elección de carrera precede el 
examen de las cualidades caracte-
rísticas del individuo a quien se 
ha de orientar en la elección. 
Y cuando por falta de este exa-
men preliminar o por otra cir-
cunstancia no esté la profesión 
elegida en consonancia con las 
aptitudes y éstas sean muy vigo-
rosas para otra profesión, acaba-
rán por reivindicar su predominio 
determinando un cambio de.fren-
te en la carrera de la vida. 
ORISONS.VMA.RDEN. 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S saorifloadaa para el oonaumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
E C O S 
T A U R I N O S 
L A C A M P A N A 
^e %iidan por fin se temporada muchos artículos de invierno 
a precios increíbles 
• b ^ <féneros de punto. Mantas. Jerseys, Sábanas, etc., etc 
• Á J A L E S R A R A T í S T M O S - P R E C I O F I J O 
Martín Agüero llevará en la 
próxima temporada a los picado-
res Lobatón y Tigre y a los ban-
derillero^ Zapata, Alpargaterito y 
Cástulo Martín. 
Copiamos de «El Pueblo», de 
Valencia: 
«A medida que se aproxima el 
término del año se charla hasta 
por los codos sobre lo que va a 
ocun ir en nuestra Plaza de Toros. 
"¿Sigue la empresa que regenta-
ron Mora y Sacristán Fuentes? 
¿Va a llevar el negocio la Diputa-
ción? 
—Nida, toda vi i no hay nada 
—nos dice persona que anda en el 
asunto. 
Ya lo saben: no hay nada. Es 
decir, no hay una peseta para pa-
gar el 5 de enero». 
El picador Melones está en si-
tuación disponible pero verán us-
tedes que pronto encuentra nuevo 
«mataor». 
El presidente de la Diputación 
madrileña hn visitado las obras de 
la nueva Plaza de Toros, las cua-
les están muy adelantadas. 
En abril será inaugurada con 
una corrida concurso, en la que se 
lidiarán cuatro toros de los cam-
pos castellanos y otros cuatro de 
los andaluces. 
Dicha corrida, que torearán 
cuatro u ocho primeras figuras, 
será a beneficio de la Ciudad Uni-
versitaria y de la Liga contra el 
cáncer. 
Juan de Lucas, que además de 
apoderado será empresario de di-
ferentes corridas con Pagés, ha 
designado al exbanderillero Ria-
ñito para que le represente en An-
dalucía. 
ZOQUETILLO. 
A G R I C O L A S 
P©r una Real orden de la «Ga-
ceta» se amplía hasta el 31 ^ agos-
to dé 1900 el plazo que se conce-
dió a las asociaciones agrícolas 
para que solicitasen su reconoci-
miento oficial y clasificación, se-
gún la actuación de las mismas. 
M I [L Mili 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . . • 
José Murria 
Viuda de Juán Y usté . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín H i g ó n . . . . . 
José Yuste. . . . . ., 
Domingo Abril. . . . . 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 23 8 3 I 1 
Junta Provincial de Abastos 
S E C R E T A R I A 
RELACIÓN de los precios de artículos de primera necesidad que 
han regido en la plaza de esta caoital y en las poblaciones cabe-
zas de partido d é l a provincia durante la quincena anterior y en 
la actual, con expresión de los que fian sujrido altas y bajas en 
sus precios. 
R R I I C 0 1 0 
Aceite fino. 
Idem corriente. 
Arroz bomba. 
Idem benlloch. 
Idem corriente. 
Azúcar blanquilla. 
Idem cortadillo 
Alubias del barco. 
Idem bolos. 
Idem pintas. 
Idem pinet. 
Idem corrientes. 
Garbanzos clase extra. 
Idem de 1.a. 
Idem de 2.a. 
Idem corrientes. 
Lentejas. 
Bacalao Islàndia. 
Idem Labrador. 
Pasta para sopa. 
Quincena anlmor 
P E S E T A S - C É N T I M O S 
2*05 I 
1*95-
r i s -
0'60-
1*65 
2,10-
1'40 
r20-
O'QO 
n o -
0'80-
2*00-
r r s -
r40-
n s 
0*87-
ll75 
reo-
070-
2410 
-2-00 
-1*20 
-0*70 
-0*65 
^170 
-2*15 
-1*60 
-1*25 
1*05 
-1*20 
0*85 
-2*20 
-1*80 
-1*65 
1'35 
-1*20 
-1*95 
-1'70 
-1*10 
Quilma actual 
P E S E T A S - G E N T i M O S 
Alteración 
Pts. Cfs. 
c o 
Tomate, lata de 12 cm. 
Idem, lata de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id. 
Idem, lata c?e 6 id. 
Guisantes lata grai le. 
Idem, id, pequeña. 
N S £ R 
0'40a0,45 
0*25-0*30 
0l65-{)<75 
0*35-0*40 
0*65 - 0 75 
0*40-0*50 
2*05 a 2* 10 
l ^ ^ ' O O 
l l10- l ,20 
0*65 -070 
G'60-0l65 
r o s - r i o 
2'10-2'15 
1'40-1'60 
I'IO 1*25 
r 9 0 - r o 5 
r i o — i 20 
0*80-O'QS 
2'00-2*20 
1*75-rso 
1*40-1-65 
n s - r s s 
0*87-1*20 
175-1*95 
r65- -r7o 
0 7 o ~ r i o 
A S 
0'40-0*45 
0*25 -0'30 
0'65-0*75 
0 35 -0*40 
0*65—075 
0*40-0*50 
Baja 0*05 
Baja O'IO 
Alza 0*10 
E S C A B E C H E S 
Sard'tiHS. 
Besug > lata de 2r0gramos 
Merluza. 
Calamares. 
0*50 -i 2*20 
--roo 
1*10--2*00 
- - n o 
0*50-^20 
—roo 
n o ^ ' o o 
- n o 
C A R N E S F R E S C A S 
T rnera de 
Idem le 2.a, 
Idem de 3.a, 
Carnero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja. 
1.a. «5*40 
-4*00 
-1*80 
3<00-3'40 
2'55-3-20 
2l55-3'20 
2*50 -3*00 
-5*40 
- - 4 0 0 
- r s o 
3*00-3*60 
2l55 -3*40 
2l55-3,40 
2Í50—3'20 
Alza O ^ 
Alza 0*20 
Alza 0*20 
Alza 0*20 
C A R N E S 
Tocino magro. I 4'25 a e*00 
dem entrev erado. | 3*00 3*25 
dem blanco- 2*10—2*40 
S A L A D A S 
I 4*25-5*00 
3*00-3*25 
2* 10-2^40 
Pescadilla. 
Merluza. 
Besugo. 
Salmonete. 
Langostinos 
Sardina. 
Patatas. 
Judías tiernas. 
Habas tiernas. 
Guisantes. 
Cebollas. 
Huevos, docena. 
Leche de vaca, litro. 
Pan de familia. 
P E S C A 
2*ft)a3-00 
4*00-4'50 
2,50-275 
-5*50 
-6*00 
1*20-V 40 
D O S 
2*50—TOO 
4*00—4*50 
2*50-2*75 
-5*50 
—6*00 
r 2 o - r 4 o 
V E R Ct U 
0'20a0'25 
1*40-1*40 
O ^ - O ^ O 
0*15-0*20 
R A S 
O^—0*25 
/'20—1*20 
0*60—0*90 
0 í 3 0 - 0 l 5 0 
0*15-0*20 
Baja 0*2® 
-3*00 
~0'f'5 
—O'QO 
- — 
- 3*00 
—055 
—0*60 
F»iBr locá í o o i ai r i o 
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SüSRIPCCIONEs 
• Capital, un mes o'oo L 
S „ x . . 4^pesetas I España, un trimestre , . . . 7«5^ 8 
I Extranjero, un año 42*00 
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U N A F I G U R A I N S U S T I T U I B L E 
A N D R E N I O 
No debemos quedar rezagados 
les jóvenes de la aportación de 
nuestra emoción estupor, como 
una salva en homonaje, ante la 
tumba de don Eduardo Gómez de 
Baquero, que acaba de abrirse. 
Cuando escribimos, que es mo-
mentos después de recibir la tris-
te nueva, no hay tiempo ni sosie-
go de espíritu para más. La figura 
de Gómez de Baquero habrá de 
suscitar estudios cuya calidad y 
amplitud no están seguramente a 
nuestro alcance. Pero aunque mi-
núscula frente al alto valor inte-
lectual del desaparecido, se nos 
escapa del pecho la ofrenda ante 
la noticia dolorosa de que Andre-
nio ha muerto. 
, Don Èdüardo Gómez de Baque-
ro ha muerto a los sesenta y cin-
co años. Mas por privilegio de su 
espíritu puede decirse que des-
aparece en plena juventud. Una 
juventud espiritual la de Gómez 
de Baquero que no se malogrado, 
siiiO que deja una obra copiosa y 
magnífica. En el caso de Andre-
nio puede recordarse con verda-
dero fundamento la vieja frase de 
que «los elegidos de los dioses 
mueren jóvenes», y no porque vi-
van poco, smo porque saben lle-
gar a ía vejez física con el alma 
jugosa, con el espíritu lleno de vi-
talidad. 
Andrenio comprendía a los jó-
verres. Alentaba a fia juventud, 
peí o no la adulaba. Come crítico 
literario, ésta nos parece una de 
sus facetas más importantes. No 
era el escritor senil que quiere 
formar en las filas de la iuventud 
y se dedica a halagarla en sus 
errores, en sus extravíos. De nin-
gún modo. Andrenio, suave y se-
reno, sabía aleccionar enérgica-
mente cuando era necesario. Sin 
perder jamás su categoría magis-
tral. Suave y sereno, pero JiFme. 
Recordamos que en cierto ar-
tículo, comentando uno desús l i -
bros, nosotros, al subrayar esa 
serenidad de su estilo, le llamába-
mos un «griego de España» —él 
llamaba en aquel libre a Anatoíe 
Fra nce un griego de Francia— y 
recordamos que recogió nuestra 
apreciación con simpatía. Estaba 
conforme, pues, con la filiación 
helénica que asignábamos a su in-
telecto. 
Esta cualidad se reflejaba en la 
forma de .su expresión. Periodis-
ta, sus artículos ennoblecían la 
hoja diaria con una prosa que sa-
bía descender desde la más alta 
cuestión hasta el menudo suceso 
sin perder su ritmo, su elegancia 
verbal. 
Fecundo, extraordinariamente 
fecundo, jamás dió la sensación 
del jornalero de la pluma que im-
provisa o escribe a destajo; sus 
crónicas, sus ensayes, sus artícu-
los parecían siempre el producto 
de una larga meditación; eran co-
mee se fruto que ha ido maduran-
do lentamente y que un día se nos 
muestra en teda su opulencia. Es-
te milagro de elaboración, de 
creación mejor dicho, que supo-
ne la labor diaria realizada per el 
maestro, está explicado por su 
enorme cultura y la actividad 
prodigiosa de un cerebro infatiga-
ble, consagrado en todo memento 
a su sagrada función de pensar. 
Un pensador. Sí. Más que «el 
crítico», llamaríamos a Gómez de 
Baquero «el pensador». Porque 
su magisterio no era exclusiva-
mente libresco; Andrenio era el 
i crítico de las costumbres y de las 
ideas; era le político y lo huma-
1 no; se veía en sus escritos al hom-
bre para quien lo más importante 
1 es el hombre mismo, es decir, la 
' vida. Y la vida come una aspira-
ción, como una renovación dia-
ria. 
' El pensamiento español cen-
; temporáneo pierde con Gómez de 
Baquero una de sus cimas más 
insignes. El espíritu de la España 
joven, de la España que ya se ba-
j rrunta come una realidad próxi-
i ma, ve desaparecer uno de sus 
i paladines más decididos. Con An-
drenio no había lugar a dudas: no 
era ese tipo de intelectual que en-
vuelve sus indecisiones ò sus con-
, veniencias en el ropaje de una 
dialéctica hábil. Era clare, defi-
nido en política. Era, en fin, ex-
plícita y resueltamente, un hom-
bre de izquierda. 
Paradoja de las cosas—aparen-
I te paradoja, claro está—. Aquel 
hombre cuya obra literaria es to-
da serenidad, toda ponderación, 
era esencialmente un . révolucio-
nario, un ineonforme, un inadap-
! tado. Lo admirable—y eficaz—de 
, su talento es que sabía expresar 
las ideas más avanzadas y más 
demolederas con arte de escritor 
que era como una sonrisa, una 
sonrisa del espíritu capaz de cap-
tar al malicioso y cortar—en lim-
pio y segure taje—la intención 
del torpe y el estulto, 
i De haber perdido al maestre 
sólo puede compensarnos, en cier-
to modo, saber que ha «luerto en 
plena virtud del espíritu... Prefe-
rimos, quizá un poco cruelmente, 
la caída del héroe—Andrenio lo 
era: un héroe sin armadura y sin 
espuelas, un héroe contemporá-
neo—antes de que se inicie la for-
zosa decadencia que impone la 
ley natural. 
Nada, pues, de gestes patéticos 
ante su tumba. Cumplió. Cum-
plamos también nosotros. Sabe-
mes que él vió venir la muerte 
sin perder la serenidad que le ha-
bía sido fiel toda la vida. 
— ¡Qué trabaje cuesta morir!— 
exclamó sin amargura mientras 
sus amigos le mentían piadosa-
mente. 
Come el héroe manchego cor-
taba con un «señores, vámones 
peco a peco...» las palabras con 
que se pretendía encubrirle una 
verdad a la que él, por lo mismo 
que era una verdad, saludaba sin 
miedo: la muerte. 
Que los clarines de la juventud 
acompañen al maestre hasta la 
última linde, y se vuelvan can-
tando, renovando la canción de 
él aprendida. Creemos que es el 
mejor homenaje al muerte que 
resucitará en su obra a cada n ue-
va alborada. 
ANGEL LAZARO. • 
{Prohibida ía reproducción). 
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sin vislumbrar un trofeo que, cual 
beso de recompensa, acaricie su 
vejez, ya que su mayor anhelo es 
implantar una dictadura sanitaria 
para convertir el tapiz hispano 
en el más grande ejemplo de civi-
lización y poderío. 
Les que así somos y pensamos 
no pedemos permanecer en la ca 
talepsia dé la indiferencia ante la 
magistral labor sanitaria del ex-
celentísimo señor ministre de la 
Gobernación. Ni mantenernos en 
la sombra de la estoicidad al con-
templar como entre todos les 
afortunados episodios de su rami-
ficación, ministerial, el espíritu 
sanitario luce con rtíás voltaje. 
Parece ser que le agiganta en el 
pedestal de sus propias aptitudes 
para presentarle al pueblo espa-
ñol como un verdadero místico de 
la sanidad. Antorcha que brilla 
en la cima de sus ilusiones come 
su ma3rer desvelo. 
No intentaré excelentísimo se-
ñor presentares el panorama de 
la admirable y humanitaria visión 
que al frente de su estado mayor 
de técnicos ilustres realiza el ex-
celentísimo general Martínez Ani-
do tanto per seres perfectísima-
mente conocida su ejemplar psi-
cografía, como por ser vicepre-
sidente de ese excelentísimo Con-
seje del que ves seis dignísimo y 
También me es grate darle a 
conocer los telegramas que con 
esta fecha han cursado los diver-
sos Colegies Oficiales de esta pro-
víncia: 
«Madrid.—Excelentísimo señor 
presidente del Consejo de minis-
tres.—Colegio Médico de Teruel 
se adhiere con todo entusiasmo a 
la petición hecha por el Colegia 
de Veterinarios de la misma pro-
vincia a favor de que se otorgue 
al excelentísimo señor ministra 
de la Gobernación el' título de 
Marqués de la Salud, en premio 
a sus desveles por la Sanidad pú-
blica. Le salude respetuosamen-
te.—Andrés de Vargas.—Presi-
dente.» 
«Madrid.—Excelentísimo señor 
presidente Consejo de ministros. 
—Colegie de Farmacéuticos, en-
tusiastamente se adhiere petición 
hecha por el de Veterinarios esta, 
provincia de que se otorgue títu-
lo de Marqués de la Salud al ex-
celentísimo señor ministro de la 
Gobernación en premio a sus des-
veles por salud pública.—Presi-
dente, Andrés. 
«Madrid.—Excelentísimo señor 
presidente Conseje Ministros.— 
En nombre Colegie Practicantes 
me adhiero petición formulada 
per Colegio Veterinarios para 
que sea otorofado título marqués. 
Pidiendo el título 
de Marqués de la 
Salud para el mi-
nistro Señor AnidO acertado presidente, y per lo tari- i de ia Salud al excelentísimo señor 
Martínez Anide, por su meritoria 
labor sanitaria.-Por presidente^ 
Martínez.» 
Mucho le agradecería que sfi 
comparte nuestra opinión, en un 
plazo breve, lo antes posible, en-
víe al excelentísimo señor oresi-
dente del Gobierno un telegrama, 
en iguales o parecidos términos,, 
dándome cuenta de él para satis^ 
facción de este Colegio. 
se ofre-
L A C A M P A N A 
Se liquidan por fin de temporada muchos artículos de invierno 
a precios increíbles. 
Géneros de punto. Manías. Jerseys. Sábanaá , etc. cíe. 
R E T A L E S B A R A T Í S I M O S 
PRECIO FIJO 
Se nos ruega la inserción de la 
siguiente circular, dirigida per el 
Colegio Oficial de Veterinarios de 
esta provincia a los de España: 
Mi distinguido compañero: Le 
supongo enterado del acuerdo te-
mado por ec-te Colegio de solici-
tar de los Poderes públicos la 
concesión del título nobiliario de 
MARQUES DE LA SALUD para 
el excelentísimo señor don Seve-
riane Martínez Anido, por su la-
bor sanitaria. 
Para su conocimiento, tengo el 
gusto de transcribirle la instancia 
que elevo en nombre de este Co-
legio al Gobierne de Su Majestad 
y que dice así-: 
«Excelentísimo señor: 
El que suscribe, Joaquín Terol 
Benedicto, como presidente del 
Colegie Oficial de Veterinarios 
de la provincia de Teruel, a 
V. E. con el mayor respete y con-
sideración expene: 
I Señor: Esta entidad que me 
honre en presidir, constituida per 
legionarios del gran ejército sani-
tario nacional; de ese ejército 
que, blandiendo alabardas de 
ciencia, anda rompiendo lanzas 
en pos del bien ajeno y que con 
pluma o escalpelo, cual tizona en 
mane, custodia caballerosamente 
la marchitez de les enfermes y 
vigila con abnegación el descuide 
higiénico de les sanes, tronchan-
de en harapos su vida científica 
te compenetrado y sabedor del 
impulso dado a la legislación des-
de vuestro feliz advenimiento al 
poder. 
Per todo lo sintéticamente ex-
puesto y al contemplar cómo en 
el corazón de las mujeres espa-
ñolas vibra la flor de la gratitud 
como capullo de amor al saborear 
esas múltiples instituciones crea-
das a su ampare que unas veces 
sen nidos de protección a la ni-
ñez y otras son techumbres de 
ore que acarician la blanca cabe-
llera de la ancianidad doliente y 
solitaria: per elle mismo ha tre-
pado por nuestro cerebro de hi-
gienistas y'patriotas la idea de 
gratitud, y nos induce excelentí-
simo señor a suplicaros, con el 
mayor respeto, es digneis some-
ter a la Regia Prerrogativa se 
conceda el título Nobiliario de 
MARQUES DE L A SALUD a fa-
vor del excelentísimo señor don 
Severiane Martínez Anide, ac-
tual ministre de la Gobernación. 
Merced que al través de les tiem-
pos siemprè será espejo y estí-
mulo de futuros gobernantes y 
que en la sangre de su noble des-
cendencia orlará como patrimo-
nio de honor del que Dios jamás 
podrá apartarse per ser emblema 
de Cánaad. Ir i 
Teruel 5 noviembre 1929.—Joa-
quín Terol.—Rubricado.— Exce-
lentísimo señor president, del 
Consejo de ministros. 
Le anticipa las gracias y 
ce de V. affm. s. s. q. e. s. ni. 
JOAQUÍN Tmot: 
S U C _ E S O S 
Mendigo ahogado 
Comunican de Monreal del Cam 
pe que al dirigirse a la casa-albei 
gue de pobres tianseuntes de 
cha villa el mendigo José Miguel 
Gómez, de 65 ^ fies de edad, vi 
do, natural de Orihuela del 
edal,al pasar por el puente s j 
Giloca, sito en Í 0 0 
di-
ia ca-
rn 
bre el rio 
tera de la estación, sufri ó 
hido y perdiendo el e* 
yó al agua, pereciendo a H o g a ^ 
La corriente fe arrastró -
un molino harinero 
Personado el Juzgado en el. lUr 
gar del suceso 
miento del cadáver:' 
ordenóellevan^-
Kosj 
íes»; 
K 
?rov, 
lias 
